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1
Budget
Table  1 exposes  the  budget  of  the  study  assuming  a  salary  of  14€/h.  Miscellaneous
expenses  such  as  electricity,  office  material,  computer  amortization  etc.  are  included
under office expenses.
Concept Units Cost/Unit Cost (€)
Work 325 h 14 4550
Research 85 h 14 1190
Simulations
development and
testing
100 h 14 1400
Guide elaboration 120 h 14 1680
Report elaboration 20 h 14 280
Software Licenses 3 0 0
Ubuntu  15.04 1 0 0
OpenFOAM v.2.4 1 0 0
LibreOffice 1 0 0
Office expenses / / 35
Total 4585
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